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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АДСОРБЦІЙНОГО 
МАСОПЕРЕНОСУ ДЛЯ ДВОСКЛАДОВИХ 
 НАПІВОБМЕЖЕНИХ СЕРЕДОВИЩ 
 
Модель адсорбційного масопереносу для напівобмеженого 
двоскладового середовища. Розглядається масоперенос адсорбцією, який 
протікає у напівобмеженому двосторонньому середовищі, замкненому 
двома шарами адсорбітами з різними фізико–хімічними характеристиками. 
З урахуванням нестаціонарності масопереносу на масообмінних машинах 
можна сформулювати математичну задачу: побудувати обмежений в 
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за початковими умовами 
( ) ( )00,k ktC t z C z= = ;  ( ) ( )00,k kta t z a z= = , k=1,2                (3) 
крайовими умовами та умовами спряження за геометричною координатою z: 
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Із застосування інтегрального перетворення Фур’є та методу  
функції Коші було розв’язано вихідно задачі та отримано відповідно 
залежності для ( , )kC t z  та ( , )ka t z : 
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